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Ⅱ-１～５ 以上，第 39 号（2004 年９月刊）所収
Ⅱ-６・７ 以上，第 40 号（2005 年３月刊）所収
Ⅲ　国家学・官房学部門の開講科目とヴェーバー
Ⅳ　国家学・官房学部門のスタッフ補強の試み 以上，第 41 号（2005 年９月刊）所収
Ⅲ　（補足・訂正）
Ⅴ　1900 年のカール・ラートゲン招聘人事をめぐって






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































されている（Grundriß zu den Vorlesungen im Evangelisch-Sozialen Kursus zu Berlin, Oktober 1893.




































は拙著中に略述した（野c敏郎 2005: 42-44, 47, 62-64）。
¡6 この員外助教授ポストはこのとき新設されたものであり，アルトホフが，ラートゲンのためにわ
ざわざこのポストを設置したことが明らかである（Gundlach 1927: 436, 442）。
¡7 この書簡はすでに拙著中に訳出したものだが（野c敏郎 2005: 243-244），その後判読の誤りをみ
つけ，それによる文脈理解上の勘違いもあったので，ここに訂正・再訳する。



















™3 この確執は，確認できるかぎりで 1888 年にまでさかのぼることができる。その概要は拙著中に
略述しておいた（野c敏郎 2005: 190-197）。
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60 頁上から８行目　誤「というのは，４年後の 1900 年の人事では順位つき推薦になっており，しかも政
府は，思想性等を理由として第１位の候補を忌避しているからである。」→削除
（のざき　としろう　公共政策学科）
2006 年５月 10 日受理
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